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INSTITUTO OE INJENIEROS OE CHilE 
Sesion 58." or dinaria , C3lebrada por el Instit uto el j uév es 29 
de Setiem br e d~ 1904 
r·~sid i cl:t por el 'crím· G. C: r·cgot·io .tl val o~, se :Lhri (o 
0
la ~t'sion a las 84 P . .\l., con asistencia de los 
selior"·" Ge,{rrco .\ g uinc, U{u·lo~ .·\guirre, F . . } . Ba~cuir:lll, l .uis Holados. C:'u·lo~ llricelio, Alberto 
Carv:tjal, J)clfin Gucvara, E nr·ique Hirscb, Ricard o l.ezacta, t<:miliano L íope1., .José Lcípez, J uan A. 
T.0pez. 1\T. ¡\1 uni r.ag<r, Cárlos Soza H. , t , ui s 1-tis,>-P atron, .TnRÓ Antou io Vad1llo i los scc•·eta r ios se i1cn·es 
J•:d uardo R eyes Cox i R upe rto E chc vcrTÍn. 
Oespucs ele leida i aprobada el :wtrt de In, s esion a utcrior, se diií cue nta: 
1.• D e habcr~c recibido un obsequ io p:\r':\ h B ibl ioteca r¡ue consi~te e n t rc>< ca t:ilogos enviados 
por e l se.-ror Cárlos E hlers O. 
A cont inuaciou el sei1or Dclfin G uevar:t entr-ó a desniTOilrtr s u conferencia an unciada. sobr e «De-
f e nsa de ciudad es u . 
Empezó por hace r a lgunas consideraciones jcnc rale~ sob1e los dive rsos sistemas de defens:\s de 
ciuda.dcs i se imló el sistema que, a Sil j uicio , em mas mc iona l. P ropuso como compl nme uto indispensa· 
ble pa ra e l hu en éxi to de las obras de de fe nsas, el repla nteo i encesped~tmien to de las moutaiiUs o ver -
tiente~ de los rios, ttd como ~o ha hecbo en l<'rancia i Rni za . 
'l'enninó su conferencia d:tndo a conoct>r e n su~ lí11Cas jcllc ra.lcs 11n proyecto d e defensa comploto 
i mu i bi~n estudiado, tra bajo q ne le fué e ncome ndado e n su carácter de injeoict o de la Direcciou do 
Ohras Públicas, po r el c;x-dn·~ctor d <on A.lejandro J3ertrall'l. 
¡.;¡ valor de las obras nuevas proyectadnH ser ia do S 140.00u i el ref11 erw de las t·xi,tcntc;' i tr·nba-
jos conrplcmcntar ios de fi. 105 000. 
Al t~rrn i nar el >ei)('r Guc vara f ué a plaud ido pOI" Jo, nsrslcntl"~. 
En seguida el sclror P residente hace algunas obst:r·vacicH!ü~ respecto a lguliOS de los pun tos de la 
C('n rercncia, suscitúndoso 1111 dobat~ en que to111aron ¡>a r·to los sci10rcs R iso-l 'atron, G uevam i ot roM. 
Por· lo av:t nzado clo la hora i no habie ndo otro a' nn to tl c qu6 t r:tt tu·, se le vantó la sesion a las 
11 P. )l. 
L U IS RISO-PATRO:S1 
Vice · Presidente . 
F. . R1·: n :s Cox, 
::)ocrctario. 
Sesion 59.a ordinar ia, celebrada por el Institut o el 27 de Octubre de 190 4 
P resid icl:t pot· el sei•o•· Cári<'S Gregario Avalos eclcbrí• sesion a lns n P . M. co n n~ü.tencia de los 
sc il<ores: .A.guinc l.csá rco, .A.gui rr f< <..: ~ rlo~ , B:~scuiian ,J av ier, Bascu ira n Uui lle r·mo, Holados L uis, Oue-
va m l>elfin , Hirsch J•:nriq uc, ~zaeta ~leazar, llh nloucs Fmnci.-co, H.iso-Pat rou Luis, Singcr Ernesto, 
'l'<• I" JCS Hoj<·rio , Ve rgar:L ~l onü E., v :.rgasEub lro, Yivarrco Benj:tmi rr , '"' vigilan te SCJIOI" u. Vega i el 
secretario seríor lteyc:~ Cox. 
Uc,pucs de leida i aprobada e l acta de la~· ,.ion :wler ior se dil> cuenta : 
1.• De tm a comuuicacJOn del ~cc•ctario se(ror l tuperto F.c hevcr ría en la que cscu¡..a su inasistencia 
a la sesion. 
:l.• D e ha ber sido aceptado por el Dircctor·io como socio pasivo el se1íor J·:rrrique Tagle R. 
)J.• De haber declan •do el Oircctor·io q un han dej:Ldo do pe rtenecer a la corporacion los seitore'l 
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Alber to Carvajal, Gabriel CrisLi, H e nt·y T,ef eht·c, Aloj :-~ ntlr• > Janquez, Emi lio H. Cueva~ i Guillermo 
.a~arria C. , .en vi"t.1. de lo rli,pucsto en e l a t·tículo 6. • rlul Reglamento . 
. J.• U el sigu iente :u:ucr,lo Lonutclo por el l>tn :c:torio " P oner en tabla p:tra ~cr discuti•lo pot· ol Ins-
tituto el sigui e nte t.ema: 
«r:~.?.ado del f errocarril lonjitudinal de Cabildo al Jliortc». 
ii." De haberse recibido 3 catálogos ob<equiados por e l sci.or Rltler« para h Biblioteca. 
En seguida e l seitor re~idcntc ofrccico la palahra al con'fereocista seiior B. ct·g:u·:~. :'1[. quieu e m · 
pie v.1. a rasgos jcncra.lcs, esponiendo l:t b~·~e ~con{unica del proyecto, la cu:~.l ct·ttica i llega a la conclu · 
sion de q ue lt :~i i3 u.noo.OOO <le exceso en los ¡;:"tos, e n vista del i ntcres del capita l que se invierte . 
l•:n seguida, entra a estudiar la influ,·nci:l. del cocficiolltc dtl carg:t e n la rli•posicion de las obras del 
p uer to i dice que el que tttlnc para sn tr:\fico Yalpamiso, indica qne debe con"truirsc un ante puer to. 
Deduce que el costo de dcscat'll" por tonelada en las d!u·scnas será de$ 2,1!0 siendo solo de 2,25 el 
coRto en el muelle de la poblac10n Vergara. 
Encueotra exajerada la base de c:'dculo <loe 1.000.000 de toneladas tomadas por el gCii o t· Kraus en 
vista de que el tr;\fico no aumcutaria en al parai~o uua ve z abierto e! canal Je Panamá i construidas 
lus líneas a la costa. 
t•:xaminando la cuest ion de aiiLC· puerto. la' r~:lac iou e ntre la superficie de las dárseuas i la de los 
te rrenos adyacen tes, son ¡m ; fcri l,Jes los proyectos de ~alazar· o de L cv(·quc i esto lo confirma en sus 
ideas respecto a la bondad de su p royecto de c:tnal para el pncl'i,o . 
T erm iutÍ annncrar>do que sC!{IIir{, ocnpf.urlosc rlc este asunto en una conferencia próxima. 
A continnacinn e l seloo r Prc-siclcuLc hiw alg11nas o!Jsct·vacioncs a la conferen<'in del seilor Ver-
gara M. p(ll' lo cual se . usci l •Í 1111 dt:bato e n t:lt¡uc tonmron pune los sciiore" Avalos i Vcrgara 1\T. 
E l s~ 1ior H. EYE~ anuncia que rc·f utar{, las observaciones del sericw Yergan:~ M . ni proyecto Kraus i 
pide que se acullrde uua sesio n pam ello, consultada la Hal:t se aco1·dó celebr:u· cl lúncs :l l , una ~esion 
estraord in:tria con este objeto. 
A con ti unacion el ger'•or l•'mncisco llf::u·dones lla ma la atencion del I nsti t uto acerca de la distribu-
cion por prnfc~ioucs rle la~ pcrs,•nas p:na quieucs con,ultn pc usion en el estraojero el proyecto de pro· 
~upuesto para 1\105 en la for ma en qnc ha ,ido aprobado por 1:\ Comision :\(istn,. 
lt~cnc, th q ue el llli o p:L•:tdo. con motivo <le haber s ido desechados po1· e l Senado los ítem qutl 
con~ultahan fondos pam p<:n"ionar· injenicro~, pr<' sOn tó a l Instituto la cst:tdís tH.m de pens ionados en 
lo~ último" <l it•z altos, <:s l :ul isti<:a <¡no acusa ba un gas to de :3 :1 1().4[>5 pam 129 pensionados, de los cuales 
solo 17 (ueron injcn ic• os con un ¡~asto <le ;:. ii0.%G,GG. 
1!:1 estudio de esta est:~.d i-ica e n tlctalles com·cucioi al fnstil uto de la necesidad d o preocuparse de 
este asu nto. S u accion combinad·• con la de otras au toricl:ttlcs in fl uyó ~n el Congreso al punto de con -
seguir quo se restituy.~ran los íte m q ue el S ona.lo hahi:1. rechazado i se pudiese mantener así 1:~ pen · 
sion de 6 injcuicros eon un ga•to de S :l l.700. 
n .efiriéndosc al n,ctnal pro,rt'r.ln d~ pt·rsn pnr.stos, espres(o CJUP la Comision ;\fista !rabia aco rdaclo 
consul tar· pcn•ion a: 
10 médicos, con . ........ .. .... ... .... .. .. 
:~ de ntistas, con ........ ...... .. . .. .. . 
4 normaliMb'l .... .. .......... ...... .. .. . .. ... .. ...... .. ...... .. . . ............... .. .. .. .. 
2 músicos, con ...... .. ....... ................. .. .... ...... ...... .... .... . ............. .. 
4 p intores, con .......... .. ............ .... .......... .... ........ .... ......... .. ...... .. 
3 cscultore~, con . .. ...... . ........ . ................ .. .. .. .. ............ .......... .. .. .. 
3 arte decom tivo, cou ................ .. . ... ... .... ................... .. . ........... . 
5 profesores de \ls tado , con .. ............... . ....... .. ............ ...... .. .. .. .. .. .. 
e lectro qu ímico, con ..... ............. ................ .... ............... .. .. ..... .. 
zoólogo, con ..... ... ... . ........................................ ..... , .... .. .. .. .. .. 
farmacéutico, con ........ .. ................................. .. . .... . ...... . ....... . 
est.'tdística i contabilidt~d, con ................. .. .. .. .......... .. ............... .. 
estudios comercia le•, con .. ......... ..................... .. ...... ....... .... ...... . 
34.400 
10.800 
12.000 
6.600 
14.400 
10,800 
10.800 
20 .4 00 
3.600 
3.600 
il.600 
4.500 
5.000 
39 T oTA l,.. ................. .. ... .. .... ...... .............. .. . $ 140,!JOO 
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Esp t·esrL en segu ida 1:L fa lta de congruencia que hai cnll·e osta distribuciou de pensiones i las ver-
rhLLie ms necesicl;vle~ del pai~ i ll;tma l;\ atencion a la anscnci:L completa ele uu íte m que consulte pen-
cion pam un injeuiero o arquitecto. 
' l'crmin•·, sus observaciones haciCndo inclicacion para q ue ni 1 n~tituto acuerd<' solicita•· del Con-
greso que consigue en el presupuesto para I!lQf, el siguiente it<•m: 
P eusion a cuatro iujeúieros civiles, un injcniero de minas i un arquitecto designados por la. 
Facul tad de ~1atemáticas pata que estudien e n r..:m·opa <>Estados U uidos la~ especiali-
dades que dicha Facul tad designe, a razon ele$ ~.G an uales c:tda uno.... .. .. . .... .. . .. :j; :l l GOO 
E l se i•or A\' ALOS promete poner esta. in<l i.,acion en conocimiento el<' la TTnnorahlc < ';'tmara de DI -
pu tados. 
Ro lcvan t(• h se~ion a las 10~ P. l\L 
C ,ilt l.O'> C. Av .. \I.OS. 
PrPAidente. 
